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Työvoimatutkimus, 2. neljännes 1983
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan oli työvoiman määrä kuluvan 
vuoden to ise lla  neljänneksellä 2 575 000 henkeä. Se kasvoi edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes puolitoista prosenttiyksikköä. 
Työvoimasta oli miehiä 52 prosenttia ja naisia 48 prosenttia.
Vuoden 1982 toiseen neljännekseen verrattuna lisääntyi työ llisten  määrä 
vajaan prosenttiyksikön verran. Työllisyys kasvoi lähinnä julkisten palve­
lujen ja kaupan to im ialo illa , kun taas teolllisuus ty ö ll is t i hieman vähem­
män kuin edellisvuoden to ise lla  neljänneksellä.
Työttömiä o li kuluvan vuoden to ise lla  neljänneksellä 160 000 henkeä työt­
tömyysasteen ollessa 6,2 prosenttia. Edellisvuoden vastaavalla neljännek­
sellä o li työttömiä 143 000 henkeä, joten vuoden 1983 toisen neljänneksen 
työttömyyslukuun tu li noin yhdentoista ja puolen prosentin lisäys verrat­
tuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan. Nuorten alle  25-vuotiaitten työttö­
myysaste oli lähes 12 prosenttia.
Työtuntien määrä vuoden 1983 to ise lla  neljänneksellä o li noin 1 000 mil­
joonaa työtuntia ja ylityötuntien osuus varsinaisista työtunneista 2,2 
prosenttia.
Luvut perustuvat v. 1983 alusta tiedonkeruultaan uudistettuun työvoimatut­
kimukseen (entinen työvoimatiedustelu). Koska uudistus on vaikuttanut myös 
tuloksiin, on muutosluvut laskettu v. 1982 korjatuista ennakkoluvuista.
Keskivirheet julkaistaan erillisenä julkaisuna.
Toisella neljänneksellä 1983 otoskoko oli 35 756 ja nettokato 4,2 pro­
senttia.
Kaikkia tulostettavia tieto ja ei ju lkaista . Niistä saa tieto ja esim. puhe­
lim itse Tilastokeskuksen työvoimatilastotoimistosta.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) käsitte itä ja määritelmiä on 
se lv ite tty  mm. julkaisussa Työvoimatiedustelu 1981, Suomen viralinen t i ­
lasto XL: 6.
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TYÖVOIMÄTIEDUSTELUN TIEDONKERUU UUDISTETTU
Työvoi mätiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 alusta postikyselys­
tä haastattelupohjaiseksi ja samalla nimi on muutetty työvoimatutkimuksek­
si . Uudistuksen päätavoitteena o li tulosten luotettavuuden parantaminen 
m.m. pienentämällä vastausten katoa ja mittausvirheitä sekä parantamalla 
t i la s to l l is ia  menetelmiä. T ietosisältö, tulostus sekä käsitteet ja määri­
telmät ovat pysyneet entisellään. Uudistettu työvoimatutkimus vastaa luo­
tettavuudeltaan ja menetelmiltään monissa muissa OECD-maissa käytössä ole­
via työvoimatutkimuksia.
Uusi tiedonkeruumenetelmä
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 
12 000 henkeä. Haastattelut tehdään pääosin (90 % )  puhelimitse.
Kukin otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 15 kk aikana.
Muutokset kuukaudesta toiseen ovat edelleen epäluotettavia. Sen sijaan 
neljännesvuosi- ja  vuositasolla muutokset saadaan luotettavammin, koska osa 
otoshenkiTöistä on samoja.
Kuukausittain tehtävään perusosaan liite tään  syys-joulukuussa täydentäviä 
lisäkysymyksiä. Tämän ns. vuosiosan otoskoko on noin 9 000 henkeä.
Vaikutus tuloksiin
Tiedonkeruun uudistus vaikuttaa tuloksiin parantamalla niiden 
luotettavuutta. Tulokset muuttuvat siinä määrin, että aikasarjat 
katkeavat. Eniten tuloksiin vaikuttaa vastauskadon pienentyminen 30 %:sta 
4-5 % :iin . Lisäksi tuntemattomia (kysymyskohtainen kato) esiintyy huo­
mattavasti vähemmän kuin ennen. Myös mittausvirheiden väheneminen 
(koulutetut haastatte lija t) vaikuttaa tuloksiin.
Aikasarjojen säilymiseksi kaikki keskeiset sarjat tullaan korjaamaan syk­
sy llä  1982 toteutetun rinnakkaisvaiheen pohjalta, jo llo in  postikyselyjä ja 
haastatteluja tehtiin  samanaikaisesti. Vuoden 1982 korjattuja ennakkoluku- 
ja  esitetään tässä julkaisussa liitteenä .
i
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Rinnakkaisvaiheen tulokset osoittavat, että haastattelemalla tehty työvoi­
matutkimus kartoittaa työnteon paremmin kuin postikysely. Etenkin osa- 
aikatyötä ja y r ittä jien  tekemää työtä jä i postikyselyssä pois sekä kadon 
että mittausvirheiden vuoksi. Nyt ne saadaan huomattavasti paremmin 
se lv itetyksi. Tämä vaikuttaa tuiksi in siten, että työvoiman ja työ llisten  
määrä kasvaa 4-5 %  ja samalla työvoimaosuus kasvaa. Y rittä jien  määrän l i ­
säys vaikuttaa eniten maatalouden työllisten kasvuun. Työpanos kasvaa 
työ llisten  määrän lisääntyessä.
Työttömien määrä sen sijaan pysyy lähes entisellään, mutta työttömyysaste 
laskee hieman koko maan tasolla. Uusi menetelmä aiheuttaa rakenteellisia 
muutoksia myös ikä- ja  aluetasolla.
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Työvoi mäti edustel un tuloksia vuosineljänneksittä!' n 1982 ja  1983 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1983 U T Muutos I I  
I I  nelj.
nelj. 83/ 
-82
I I  nelj. I nelj. I I  nelj. 1 b o o %
15-74 vuotias väestö 3 677 3 672 3 657 20 0,5
Työvoima 2 575 2 482 2 539 36 1,4
Työ! 1 iset 2 415 2 312 2 396 19 0,8
Työttömät 160 170 143 17 11,6
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 102 1 190 1 118 - 16 - 1,4
Työvoimaosuus % 70,0 67,6 69,4 0,6
Työttömyysaste % 6,2 6,8 5,6 0,6
Työ llise t to im ialo itta in : 2 415 2 312 2 396 19 0,8 .
Maa- ja  metsätalous 314 282 314 0 0
Teollisuus 612 601 629 - 17 - 2,7
Rakennustoimi nta 184 163 181 3 1,7
Kauppa ja  rav.toim. 340 324 330 10 3,0
Li ikenne 178 178 178 0 0
Rahoitus- ja  vak. toiminta 136 130 137 - 1 - 0,7
Palvelukset 648 628 618 30 4,9
Tuntematon 3 4 9 - 6
Työssäoloaste % 89,8 92,8 e •
Tehdyt työpäivät 141 859 137 669 • •
Tehdyt työtunnit 1 099 460 1 069 770 A •
Ylityöaste % 9,1 9,6 • •




I I  neljännes 1983 
I I  kvartalet 1983
Taulu Sivu
Täbell Sida
1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i lldern 15-74 Ir  i huvudgrupper enligt kön 6
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 6
3. Työlliset toim ialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toim ialoittain 
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren 7
4. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i lldern 15-74 Ir  i huvudgrupper länsvis 8
5. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i lldern 15-74 Ir  i huvudgrupper efter lldersgrupp 9
6 . Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 10
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 10
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toim ialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 11
9. Työlliset toim ialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 12
10. Tehdyt työpäivät toim ialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 13
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työ llisten  ammatti­
aseman mukaan toim ialoittain 
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt
sysselsattas yrkesställning och näringsgren 14
L iite  - Bilaga
Korjattuja tuloksia vuodelta 1982 - Korrigerade uppgifter frän Ir  1982
Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar t i l i  tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pl grund 
av avrundningar
Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen har 
beräknats pä icke avrundade tai
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i aidern 15-74 är i huvudgrupper enligt kön
I I  neljännes 1983 - I I  kvartalet 1983
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanl agt
83 11/82 I I nelj.-kvart.
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i líd e r 15-74 §r 3 677 1 792 1 885 20 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 575 1 347 1 228 36 M
T yö llise t - Sysselsatta 2 415 1 262 1 153 19 0,8
Työttömät - Arbetslösa 160 85 75 17 11,6
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 l r 52 26 25 12 28,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 102 445 657 -16 - 1,4
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushällsarbete 
Koululaiset ja  op iskelijat
153 3 150 4 2,9
Studerande 287 137 150 -12 - 4,1
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstal %  
Työttömyysaste
70,0 75,2 65,1 0,6
Rel. arbetslöshetstal % 6,2 6,3 6,1 0,6
Työttömyys aste %  
a lle  25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 I r 11,9 11,8 12,0 2,6
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
I I  neljännes 1983 - I I  kvartalet 1983
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 henkeä - personer
T yö llise t - Sysselsatta 2 415 1 262 1 153
Työssä - I arbete 2 170 1 161 1 009
Poissa työstä - FrSnvarande 242 100 142
Lomalla - P l semester 143 68 75
Sairaana - Sjuk 54 28 25
Muu syy - Annan orsak 46 4 42
Ei tietoa - Uppgift saknas 3 1 2
Työssäoloaste %  
R e la tiv t närvarotal %  
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6. Työ llise t työajan ja sukupuolen mukaan 
Syssel sat ta ef ter arbetstid och kön





Haiset Muutos yhteensä 
Kvinnor Förändr ing sammanlagt
83 11/82 O  oelj.-kvart.
%
1 000 henkeä - 1 000 personer
1 - 1 9  
20 - 29 








24 58 - 8
29 82 11







Työ llise t yhteensä
Sysselsatta inalles 2 415
Osa-aikatyö!!iset (1-29 t/vko)
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 194






7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
I I  neljännes 1983 - I I  kvartalet 1983
Päivät yhteensä - Dagar inalles
Työpäivät - Arbetsdagar 
Työttömyyspäi vät 
Dagar som arbetslös 
Loma- ja  vapaapäivät 
Semester- och lediga dagar 
Sairaspäivät - Sjukdagar 
Muut päivät - Övriga dagar 
Tuntematon - Okänd
Yhteensä Miehet Haiset 
Sammanl, Min Kvinnor 
1 000 päivää - 1 000 dagar
219 784 114 869 104 915
141 865 76 571 65 294
4:56 273 183
67 028 34 318 32 709
4 927 2 566 2 361
4 600 507 4 093
907 633 274
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Edellisen neljänneksen yhteydessä (Tilastotiedotus TY 1983:10) 
ju lkaistu ja tuloksia vuodelta 1982 on osittain korjattu tässä 
julkaisussa.
De 1982 Irs  resultat som publicerats i föreglende kvartals- 
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